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LE'I'TEH OF TR.\XS~IITT.\1. 
llununahlo• '\. 8. K<'nclull, Oo\'t't·noa·, llnd l'r~~idt•nt nf tlw flltlle'tl of 
'l'e·ehtt't'' nf t lw I ow a State Librat·,,·. 
Hie·: I lunt• tht• honoa· to trAnsmit 1\<'l'<'with I IH' fnrt it•th hio•u 
niul ro·pw·t fne· tlw hiPnninl (l<'e·iocl b<'~inuing ou tht• fin.t dn) of 
.Jul.'·· 1!1:!:.!, nntl l'tl(linJ! 1111 th<' thirti<'th day of .Jun<', \!l:.!-1 . 
J01IX!:i01\' BHIOIL\:\1, 
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Hun. \J:1t t:. rr~art• .••••••••.. Supcrioten•Jt.•nt of Public Jn ... trurtion 
llfln. Tlooatal .\rtbur } 
lion. l'rt.,lt·r~· k f'. f'a•·ill~ 
Hun. l.ft'Artn t l>f Oratr 
lion. \\'illiruu [). E.-an• •• • Juolg•·· of tbr l';u(lr~m· c •. urt of loW:\ 
lion. Truman s. ~lt>t·n• 
liHn. IJ)·ron \V. J>naton 
Hun. (•. \\'. \' ••r111ilion 
• lohn•on l~rl"hnlll .... , , ..... , ...•....... .. ............... ~tote Librnri1111 
~\. J. Hmnll .......•••.•... ...••. l .111W nnd J. .. egislutive Rcf('reu.t·~.• Lihrnrittu 
~~~-~ lf<•ltll .\I. !.~~, O~ncrol Llbrory .............. . ............. \sslatnnt 
Mro. Atlrln Orlnllley, OencrRI J,lbrury ........................... \uistnnt 
)[ioo B~rnlr~ Lnnj!lltt, Oenerol Library .......................... \s•lstnnt 
~lios Ln,·inin Kteel~ ................................ Lilmory Cntalo11er 
lliaa "Minnifl E. ll~ttt., ................ ~N·r.:tury uud LibrtH)' Aceountr.nt. 
)liu :\l nry ll. llo•rmond, J.llw Llbrory ..•. L~gialotive Reference .\ssistnnl 
lli•• Brrthn J,. Jl~u, Lnw Library .................... L.•w .\uialant 
IA•o ~t iller, Law Library ............................... L:tw .\osi1tanl 
lti•t ~t tnnle };. ;\mel, Low Library ....................... LO\<' .\uittonl 
M i<1 }'rnnrel B. ,.An Zandt, Medical Library ............•.... Librorian 
Mi•• Ola•lya llama•y, Mc<lical Library ......................... \uiltanl 
Mlu fitlrn Llj!hltoot, Oc-ntral Library ........................ .\pprutiu 
)li•t Eli•ahtth B<>rnrr, Otneral L\brarr ........................ \pprtntire 
lli11 Paulin• WoocliDanae~. Law Library . • •..••••...•.....•.. .\ppr< utirt 
REPORT OF STATE LIBRARIAN 
Xtth'4' lht• o•onclu-ion of tht• o•ditor or -tat(' doi('UttH'IIh ,i, \ nu·, 
m:o. that tb·· puhlu·utt(ltl or the- Jj,, o£ huuk, atul jh•riu.iu·nl-· 1'111' · 
dut't-tl ttnol tlunato'll durut~ thl' hit>tmial jWrtOII t·tt\O'r.·ll In tht• 
~tatt• Liht-ariun \ rt·p•trt. ""' nn unm•o·t:"-.--nry '''11<'11'<' to tho• ·,tuh·, 
tll!'rt j, ltttl~ ht•.nmd tlw 1'\.'qnir~d Fmnncutl ~IRit'tnt•nt to r,•purt 
1 llli!!hl ft',tAtl'. brit•fiy. that my jltd!roli'Jit t'Otl<'UI'- \\ tth I hill C\f 
tht• dtl<'tlltlt'lll t•thtor II' tO the Utlllf'l."t'"-'>Rr~ t''\jll'll"' t1f ttt•tnilitt~t tltt• 
Jihrar.v \ llltrt•lto''''· 
(!. l.ihrury 'ot•it•tll't' had ;,o far progrt'''''d in lm\1\ thut liltrn 
rinn' in tlw 'mull lihntt·it., no long{'r dt•p{'tHit•tltm tho• ,llllt• ltlmtn 
t·nlltlu~t·r ·, "'it•nt itit· cJa,stfi~at ion of nc" hcwk, rh l"t••ll in ,,;,. 
hit•nniul rt•porl. 
l:!.) Tlw mt•mlwr.. nf my liht·ary 'tall nu lnnl!t'r t·o•fo• n·c•tl lu lltt• 
printt•ciJi,t. jtrt•ft•tTing to go tlit'{'ctl)· to the I'Xhlln~ti\1' t·11nl o·ntnlu)! 
in lh~ Ckth•t·nl and the Law Libl'ary . 
(:J.) 'l'h1• lon~t itllrt•im hPt\\eCn the suhmi,.,ion of tht• liht·nriun·~ 
r·t•por·l Hilt I it~ i ... ~uarwe from I he state bind~ry n·mlo•t't•tl t lt1• puh 
I "la·cl '''' nhttu'ol ntluclc!>s as a down-to.date n•ft•t·t•m·t• wOt·k. 
BOOKS 1:\" TIIE LmR.\IlY 
TJw tutul nurulu r of booka of rt.'COrd iu th e sc,·rrol dtJUlrtnu•nu c•f 
lht ~1Utl t.ll•rnr .. v, .Junl• 3U, 1922, Wtt8 •••••••••••••• • ••••••••••••• lii."-fH 
The D•lflJt•••U-. to thl" tutat during tl1~ lnst bi .. rminl (WriHcl uumlt, r 7 ,!~03 
Thi'Ot• •·lolitiu11• lliUkt ft grand total of ....................... 1•~.7tl7 
Th\: 7,!t41l ·e•Miti0111 rnade during tb.- la•t biennral J~rif•d ,.,_ ehatriiHth··l 
ftl full<o•u: 
o\tltht{utU ,,, tlu• c;t>nt ral Libnuy, or YiMrllam·OUI Ht'l'llflmt nt. :t,07l 
.\c)ditim•" tn the La" Otpartmtnt . . . . . . . • • . . . • • • • • • • •• • • • :!,1.&1'1 
A•l•htl••t•• tn tl•l" J.~~gillnthe R~ttrtou~ Bureau . • . . • • . • • . • • • • • • :!,1 I!! 
.;\,lduh'"" to tl1e llc.-du·al Department • . . . • •• . •• ••••• •• •• r.u 
F.Hr~ ~··nr th~ value of thP. tate Lib rary a-, n storc•hlfll"' nf in· 
f11rnu11 inn .mel ir"ptration i'o <.,(eadtly in<'r<'a.,inf,:. On !Ill' fit·~t tin\' 
ur ,J ul,,·. l ~'IIJ, wh<'n tbe jH'I''-<'nt librarian madt• hi' fir~t rt•port ,·., 
tlw Onn·rn11r, the number ol book., in the State Library wa~. ll:i,O!l:l. 
On tlu· ti!'.t dn~· of .Jut~·. 1'1:11,-a <!UilM<·r-o·t·ntur~· lntl't·-tht· 
ntunltt·t· ,f hook' in thl' Stott• Libt·ar')' (t•xclu'i\'t~ of 1lw vnltttlli'' itt 
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lho• Jli,IOI'io·ul Dt•J)8111lll'nt 11hit'11 31'l' '~J>Hrult·l~ r~porlt·tl) 1111~ 
J~:>.ili7. un 1m·rt'lt~c of 1:!0,67 1 in the htst !llt•nt~·fiw yt'ar•. 
THE <a;:\t:IIAl. LIBR,\IlY 
Rt•ah/ill!.!' that the nt lue or a ··ollt'ction or )H)(>k, dOt'-.. IIIII d••JWIIII 
IIJ>on mt•lt· munlwr•, tlw libnu·i11n ha<. st<•aclil~ t' IHh•an•n·.t tu hmltl 
IIJI H n•fpn·lwt• i1hrary 11 hl<'h •hall h~ inno:a,in~l~· •aluahlt• from 
)'t'ar to yt•ur. 
A ('(llllJIUI'IIt in· I~· !<I null n umht•t• o( the mtmy wot·k, JHtr<·hth<'<l 
Jo,c 1110<,( lof tlu•it• \'UJUe &'> ll0<1k-. or rerE'n'llt'f' aftt•r U ft'l\ ~t·llr' of 
'' n•it•t•: lll'lt'l'tJit'lt•o,.~ tbt•il· lmnwcliatt' I'IIIUt' IIUIT:tlll• lill'ir pur· 
··ha.~. .\lo..t or thl''><' hal'(' \'01111' al'-11 ~~~ -.boll ill)! tlw 'tllllh ..... of 
••·i<"n<·t· and inn•ntion at 11 ::i• t•n prriod ;•nuh l iu~ 1l1e ' lltcl1·nt uf 
niTair~ in flltlll't ' years to mukt• illlt·ll i,;tm t t·ompnri>«ln of till' 1 ht•n 
pt'l'M'Ilt with thr pu,t. ,b fu1· t•xnmple. 11 l't•f't• rPIWt• iwrt• dr111111 
fmm m.•· tit·st ro•JWrt. in l'i!l!l, <'lllthll', me tu mt•U,III'I' tlw ;:"l'ullth of 
I ht• Statt• L1hrnry dUI·iu~: tlw last (JUIIrtt•r t·o•ntur~·. But tno't uf 
1br book,., of Jl'''""'nt l'a lue fur n•ft>renee hut of pt·ohlt·ma lic:ll futuro• 
l'llhw 11ro• f;•11 in numlwr untl urr ;·ompal'lllin·lr int'XJWtt'-ill·. .\ t 
lt•H,l ttim•t.•·-lh·c· (ll'l' ct•nt of the hooks and P<'l'iodi<·HI' ncl•lt·d to thl' 
lihl'lll',l' from )'t'll l' to yrnr, IH't' !·lt•lll'ly of p<'l'lll llll<'llt ,·nhw. ;\hmy 
of tbt> honks pllrc·haM•d 8t'<' o,cmn out of print 11ntl t'll ll oul.•· h•• pic·kt•cl 
up, b,,. •·allllt>J:, from tht• '-'H'alled "N·ond-hantl tlt•aler ... frm11 hll~'''" 
uf puhli~ht•t''' rt•maindt•r... unci from book atll'llnn,. 
'rlw Ja,t f1•11 ~·E'ors han• ht't'll rid1 in offer ... uf •·nlualolt• ulll·of-
print hook,, Thr English t·ataloj:,"l ha•·e br!'n '''PN·iHII~· iulit ittl( lo 
• \m!.'ri;·u n lihrurit•s nnd collt•t·ltn-,;1 owin~t lur~:o• l ,1• to tlw fnl'l that 
financial 1'1'11'1'~'' followinl( tht• war, with tht• hn•ukim.r uf houw 
tir ... by wu1· l'll'lllllties. thn•11 mnu~' l'aluablt• pri•·att· lihrario·· up<m 
tht> marko•t. •ruking adl'antiii:E' of tbe-t> ... mulllinw, to th•· '''tt·nt 
of the limih'<l appropriatioll!. at my ~omm81H..I, wt• ha.-e. tluriu!.!' tlw 
Yt•ur~ ~iiH'<' tlu• war, m~a..,urahly t•ltriched tht• stntt• ',; l.aw Ltlll'nry 
hy atlcling mnn.1' l'llrc •·olumcs to the nlco•·e M't HJlllt't fm· "l ilt' 
t ,itnallll't' of tlw J,aw." und h11vt>, i11 lltrl(<'t' nH•II'Ure. t•uru·lt<•d 
Eu;.!li-h hiol(ruph~. history und fir ... t edition~ nf Enl!;li-.h p·~·tr~ 11nd 
Jlr!>M'. 
ln Jll'l'l iOih )'!'81"', taking Rthnntage O[ l'Olldition~ lllft'l'l in~ tht• 
hook markt•h at home and nbrmul, [ hal'e adtlt•d tlllltly int ro•thiu~:l.v 
valuable ~ct;, to the state's <·ollcction of stauth11·d JWriodit·HI', muil 
now that t•nllt>dion is snrpiNiNI in number~ nml l'nlue b~· 11111 mon• 
than two n1· lhrt't' other rt'ft•t'\'llt'l' libraries in tht• world. ;\lun~ of 
-
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llll'"' ,,.,, nf Jl<'l'll>tlit·nl ... , "''JIItrnlt•l.• J\lt•kt••l up, 1ulunw hy lltlnnu• 
and. iu u ft•\1 •·u'e', numiH'r h~ numho•1·. Ill'<' fn•tJIH'IIIi.• qunh·ol 
hy tlt•alt·N. umlpurdu"''" nt aw·linn '-JIIo•,, 111 Jll'i•·••, rnn!.!'in~ fnuu a 
hmuln•tl 10 11 thou,und lk'l' •·••nt mon· tluon 1lw Jll'll'l'' urb•inully 
paid hy lh<• Statt•-,..., rdpl!ll) <ir<' <JUUIIIIInlh un t•t•naiu 'tnnclunl 
JWriotht·ltl" ltlt•r,•u,lnj.!. 
J.'ur l''llntplt•, a •·omph•ll• M'l of tho: .So1tll11 I'll l.tl< rury ,1/ , <.<rll(/1'1', 
t•clih•d h,l l'ut•, hn. ... 11111 ho•o•n otf"l'<'tl for '""' fur 11101'<' lhlln 1hi1 ty 
)'t'lll'', If 1'\ t•r anti II iJI tJunhiJt..,., lll'\O'r ho• Jill I IIIlO II I ht• IIIII rkt•l 
at an~ pr11·o•, The Stat•• Lihr11ry Ita ... 11 it hin lht• lu,t <JIIIIt'lt'r·t't·ll· 
tury th'nrl~ •·omplt'tt•tl it' '"' u( tlu-. •nlt1ahlt• Jlt'rinoltt•tll, IIIII\ 
Jat•kJtlj: lliiJ,I II fl'\1' IIUII!lll'r' of \'IIIIIJllt•tinn. ,\ ntl tilt' 1'11111'1' t'lht 
of tht• '''Jill I'll It• pun·hnw'< nt' 'nhtnH·< null tlllll lht•r, i-. t·u n-.idt•t·ahly 
J~,, thnn I'Oiulllt'' I ntul ll t·umntlltlllt•d nt nut·liou lll'n ·'''Ill'" I II(U. 
'J'h,.,.,,. 111u l'ltlume~ Wt•l·•· lho•n htd in ut i;>:!Otl. 
.\ll'Hntiuu muny otlwr pur.·hH•••, hlllt' l>t•t•n nuult•. at bnnto• ancl 
abroud, !tdolin)! \·ohuuo•, fruut 111nc hi tilllt' 111 t·trulrthultun tu I'll 
riou' othl'l' t•nllt•l'tion ... ; lh fur "'8111p!.•, tir,t t•tlitunt- of tltt• 'tuncl-
ard put•h, t•ulouiu i lill'nlturt• und hi,tol·~. tht• illus lruh•tl ".\n 
IJUIII~·· or Jo:n.:laml nud AIIIO'I'io·n iu llhit·h li t'Sl UJl(ll'l\1'1'" tnlu•h uf 
tlw puc•ll')' of th;· \'t~toriuu Ill(<'. tht• !JIIIIIIIl "nlmumwk, ' ul' 1ho• 
.. Poor Hll'h1u·d" IYJ'It' 111 11 hh'h npJ'It'Br tlw "11 1"· ~aw,. .. nntl •·uugh 
woodt·ut tlrt1win~~ o! tht• l'tl('hll•tmth c~utur~·. Tit, . .,.. art• hilt u I'<•" 
of 1 ht• t·uii;·<'IIOn..,_..-nml' t•ompll'te. otbc•r ~ t•t to be t'lltllplo•lt•tl 
whit'lr, ht•'~tl!•, thl' mort• IIIIIIH'I'IIII' ~l' ll t'l'al pur·o·hu.,, • .,, nn· <'oll't 11111iy 
em·ic·lun..: Ill!' ~tutl' lihra•·~· . 
'l'ht-; "uni\'t'Nity" l('nrlslt• ', :-~·noll~tu fur "II t•nllt•t·lulu 11f 
hook>!") \'0ll'li1Uit;.,; H \'ll<,l rt',l'ri'Uir of infurlllllliOII 1111!1 lll'JiirR-
tion mutlo• Ulllil11hll' tu t'\1'1~ • illlt'll. )I nus 'IIHI•·nt' . .,..lwlnr,, Jll'll· 
fcssioual mt•n nnd lu~·m<•n, intlil'itlunl 1111nH•n und c·h1lt llluth'll 1 
l'Oilll' from 11!1 parb of th~ ' tlllt•, to !ll'llil t ho•nhf' ll'o'~ of litt•rn\111'<' 
nnd "OIII'c·•·' ol' inftH'IIItttion t'>ll'<'ly fuuutl i11 puhlic· li lll'lll'it•~ ur 
prin11t• <·ollt••·l ions. 
;\ nd. to10, 1111111)' in uur t·itit·'-, l'illnJ:(•·~ utul rural c·OIIIIIIIItlllit•,, 
tbroul!;h tht• 8)(!'111',\' or llwir ll('ltrt''t puhlio· lihrury nntl tlw lmuoiug 
~o.y~lt•m of tht• State l.ilmu·~ ( 'nmmi .... icm (with whit·h 1hc• Stuh• 
l..ibrur~· is t·loow l,l• t·oii •·diulltl'd) draw f'rCJIII lht• , Jll'J\'t:'ll of tht• Slulll 
Librllr,l' hO<lkij for hotnt' t·c•ncling und t·h1h ' Indy 11hith won id uut 
othen•i~ h•• Dl'uiloblc. 
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XI::W LIBR.\RY LEGISL,\TlOX 
The lalot General Assembly embodied in the Code o£ Iowa two 
<-hanges in library management which should be noted. 
( 1.) It created a new department or the State Librat-y, entitling 
it the section of Economies and Sociology, tuming O\'Ct' to the new 
dl'partnl~nt all tbe books, periodicals, pamphlets 81td clit>Pill!(S of 
the I.egislative Reference But·eau of the Law Department, esc:ept 
the state, national and foreign documents deemed by the law libra-
rian essent ial to the service which his department is renderin!( to 
the state. Miss :Mary Rosemond, formerly in charge of the Le~is­
lativc Hcferente But·eau, has been named hy me as tbc cxe<-utive 
!wad or the new department. 
(2.) 'l'he Law Libt·ary, pre,·iouijly reporting through ils libra-
rian dit·c<"tly to the State Librar.'· Board, wa" plaecd on Jhe same 
footing a~> the MiijCellaneous Depot·tment, the l\1edieal Dcp!u·tnwnt 
nnd the Economics and Sociology Department, all four depart-
ments to be under the !l'eneral super·,·ision of the State Libnu·iau, 
that officia l as theretoforl', di•·ectly rcsponsibl<' to the State Library 
Boa•·d. 
THE LAW J,JBRARY 
'£he ~tate·~ Law Library, under the management o£ its vcte•·a11 
librarian, lllr. A. J. Small, is steadily attaining a higher degree of 
rfficiency, as members of the cou•·ts and the bar gratefully atte~t. 
THE MEDICAL LIBRARY 
'l'he comparatively recent creation of a .Medical ~>ectiou of the 
State Libra~·, under the librarianship of ~[is.-; .Fran<'cs B. van 
Zandt, formerly of Comcll Uni\'ersity. N. Y., i;, more than meet· 
ing the molt't sanguine expectations of the medical p•·ofes.~iou. a' 
numerous leltt>t'S to the state librarian enthusiastically att~:st. Mr 
long cherished hope that this department would be a source of 
bt reugth to ph>•sicians and &urgeons or Jowa, as the Law D<'t>at-t· 
ment ib to the lawyer-s and cou•·ts of the state. has already h<'cn in 
large measure rcnl i7.CU, as the following figur<'s indieate: 
From July, 1!!22, lo Joly, 1!!23, tbe number of requests for book!> 
was 1,661; the number of telephone eall" was 167; the uumht>r of 
books loaned was 2,587. 
From Jul~·. 1923, to July, 1!!2~. the number of •·equt>st~ for book" 
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wns 1,!1!12; th~ mnnber of td~phonc c:all' (nuw~ of th,•m Inti~ 
di,umec) was :132; thl' numht••· of book' lonuNI ''as 4.3:i);. 
Thus, in \'R riou" way. i~ the ~tate Libr11ry fnlfillin~ it" P~'~''<'llt 
mi,.,,ion and la)·ing a broad found11t ion for ~cl'\·i,·c to futut'<' ~~nt>rll· 
tiou~. 
Follo11 in~ j, n l'la~sified finnncial 'tutcmt•nt •·owrin::r I h~ l'Xpcutl-
itures of the mi>t·ellaneons. lhc law, (im·luclin~ it s legi,Jati\'C 
reference bureau ). the medic·al nnd hi~to•·i1·a l d<'pn•·tnwnt-; of the 
libral')' for the lu 't hicuniul Jll.'riod. 
Rcspe<:tfully ~nhmit h>c.l, 
.JQII:-\SO:'\ BHIGIL\:11, 
:o;Jate l,ibrarian. 
11• REPO RT OF STATE LIBRAR IAN 
FINANCIAL STATEMENT 
llEC'.\PITl'L.\TIOX 
Of f.il~rnrinn's t'inruu·in. l ~tat{'nwnt, publisiH•tl in lull jn R~port of thr 
Ext•<·uti vr Coun(>il, J une 30, 1922 to July 1, 19:?4. 
)(U~("YIA.ASY.O{"f( Ur.P.\.R.TMY.S"T 
Books purtlwserl . . .. . .. . . . . . . . .. .. .. ........... $ 6,540.1• 
P{'rioditu18 pun.·tuut1l . , .... . .... , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,30·L3H 
Binding . . . . . . . . . . . . . . . .... .. . • . •.. ..... , . . . . . . . . . . . . . . 2,579.24 
Printing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • . . . . 68.60 
Carriage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . J 3<l.3S 
.MifJCelltiJH~OU.S <!X(lC'U8('1 , , •.... , •• • , , .• , . , . , • , . , ... • • , , , , • , . . • • 4fi5 ,,"i. 
T otto l ........ .. ..... ........ ......... .. ..... ..... ...... .. $12,09~.S-t 
LAW Dt:Jl"AftTMENT 
Books pur.hnscd .......................... .. ............•.•.. $ 8,822.94 
Period ica ls purchn S('d . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710.33 
Dindiug . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . 1,306.13 
Printing ...... . .. ... ... , .. ........• .. .... , ... •. .. , . . . . . . . . . . . 42. 1:2 
Carringc . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • 201.23 
Jll isccllnncous cxpenac . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . 293.60 
Totnl . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . " ....... .. . .. ...... $11,376.35 
LP.OISLA11VE ntr&REXCE B URt:AC 
(Lnw Fund) 
Books purchnscd .......... ........... ... ... .... ........ . •.... $ 440.49 
Period ion Is purehuacd . . . . • . • . • . . . . . . . . • . • . • . . . . • . . . • . . . . . . . . . 139.55 
:Misccllnncous expense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . • 4J.S:> 
····································· ···· .......... $ 
LAw AND LEOJSJ..AT1VE Rsr t:R&!<i'C£ 
Ch. 313·26·39tb 0. A. 
Books purchnse<l . ............................................ $ 
J>eriodicnls purchnsNl ... •... . .............. •. ..... •.. . ..... .. 
Binding ......... ....... ... .......•.. ··········• · ···· ·· · ·· ··· · 
Prinl ing ..... .. ........ ..... .... ...... . .................. . .. . 
Carr iage ........ . ............. . ... . ........•.•........•. • .... 
Salnrie& (extra help during Legislnturo) ...... . ... .. ... ... ... .. . 









Total .......... . ..... . . .... . ..... . . . • .......... • ......... $ 1,2~0.96 
REPORT o~· STATF. LIBR.\RIAl' 
l;UH~L\TI\'E RtJ'fRl'~{'l: UlK": \\' 
th. an; !!O Wth c. ·'· 
Books J•nr,:hast•d . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... · 
P<"riodit:u ls purehn'~~r•l . . . . . . . . ... ............. . 
Bindini{.... ... . . . . .... . • .. 
('nrringe ....... .... ......... .. • ...... " .. . 
)fi~<·t>Jinn('OIHl .._~xJwn ... c:- . •.•.• .. •• . •. . 












Pt"riodifttl8 p\lrt-hnsrd .... . ... ... ...... . . 
('nrriuge- ......... ..... ..... . ..... •. .... • . ... •. · · · • 
Misrellnu(l'ous CXJK'II"<' ...•... .••• . •••.. . • · · • • • · • · · · · · · · · • • · • 
Totnl * 4,000.tlil 
H tt!TOMI('AI. D&PART)IE:<T 
Books nu<l p('riot1it'~ds ....... .................. · · · · · · ·. · · · • ~ :!,!J-t.;.3:! 
;\(.'\\Spapt•rs . . . . ....... ·. · · · · · · · · · · · · o • • • 
1'or trulturo ..... 0. 0 0 •••••• o • • • o o. o •••••••••• o • • •• • • • 
.Map~ aud mnnuR('ripts . . ...... • . • o •••••••••••• o o •• • ••• • o. • o • o 
:Al useuru . o...... . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · 
<"nrring.: 
Printin~t 
l'riuting nrut bindins,r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · o • 








6,14X . .t.; 
J t ~.7;, 
617.21 
Tolnl ................... .... ............................. $11,837.5b 
